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Los orígenes de la villa manchega de Almagro parecen remontarse
al siglo xííí, después de la victoria de los ejércitos cristianos sobre los
almohades en las Navas de Tolosa, aprovechando probablemente la exis-
tencia de un antiguo castillo musulmán’. Lo cierto es que las primeras
noticias seguras que tenemos al respecto son del primer tercio del men-
cionado siglo, cuando el rey Fernando III, en el año 1222, confirma el
fuero que había sido otorgado a la población por el maestre don Gon-
zalo Yáñez de Novoa2.
Con posterioridad>, la Orden de Calatrava decidió establecer en es-
ta localidad la residencia de la dignidad maestral. máxima jerarquía de
la misma, con lo que Almagro pasó de ser un asentamiento de repobla-
ción a convertirse en la cabeza de un extenso e importante territorio, el
Campo de Calatrava.
Este hecho condicionó su futuro desarrollo urbanístico y monu-
mental, ya que al convertirse en cabeza del Campo de Calatrava, asu-
mía una función representativa que debía reflejarse en sus edificios. De
entre todos los relacionados con la Orden y al margen del Sacro Con-
vento, el más significativo era probablemente el palacio maestral. Co-
mo corresponde a su jerarquía y a su condición de residencia de los se-
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flores del territorio, se encontraba situado en pleno centro de la pobla-
ción, junto a la plaza Mayor y a la desaparecida parroquia de San Bar-
tolomé, la principal iglesia de la localidad durante la Baja Edad Media4.A lo largo de su historia el edificio ha sufrido una serie de avatares
que han hecho que haya llegado a nosotros en un estado de conserva-
ción bastante precario: cesión de unos aposentos a la Compañía de Je-
sús como escuelas en el siglo xvíít instalación de un cuartel y posterior
incendio en cl siglo XV[íI”, ocupación francesa durante la Guerra de la
Independencia. el paso a manos privadas tras la Desamortización del
siglo XIX y su uso como casino y locales comerciales en los últimos tiem-
pos>. Por otra parte. las referencias bibliográficas que sobre el mismo
podemos encontrar son escasas y de carácter general>. Con el presente
trabajo pretendemos dar a conocer nuevos datos documentales, que nos
permitirán fijar con mayor precisión la cronología de esta importante
construcción, al tiempo que conocer los nombres de sus promotores.
A lo largo dc la Baja Edad Media nos testifican su existencia —cu-
yo origen hay que situar en el momento del traslado de la dignidad ma-
estral a Almagro— una serie de noticias en las que el palacio sirve de
mareo a importantes acontecimientos históricos: es el caso, p. e., de la
prisión del maestre don Juan Núñez de Prado por el rey Fedro 1 en el
año 1355”. la reunión en la capilla de San Benito de dichos palacios de
los Capítulos de la Orden de los años 1383 y 1403”ola muerte del maes-
tre don Gonzalo Núñez de Guzmán en 1404’’. Sin embargo, las prime-
ras descripciones más o menos completas del edificio nos las propor-
cionan en fecha bastante tardía —siglo xv— las visitas de la Orden de
Calatrava, en concreto las de los años 1423. 1459 y 1491k
Cuando los visitadores de la Orden llegan a Almagro el 8 de lebre-
ro de 1423 se encuentran con un edificio en el que el maestre don Luis
González de Guzmán’> está llevando a cabo una importante reforma. En
el momento de la visitase habían construido de nuevo un jaraíz con sus
tinajas y cubas, la capilla de San Benito y tres crujías de arcos, pero aún
babia materiales —ladrillo, cal y madera de pino— en las casas para con-
tinuar con las obras’4. Las construcciones más interesantes desde el pun-
to de vista artístico eran las dos últimas. La capilla de San Benito’>, un
edificio de tradición mudéjar, «toda jécha tic cui e canto e cubierící tic bue-
na madera de pino pintada, Livor muy rica e firme e ferniosa. toda jt cha
tic nuevo e ni uy honrosa para el lagar donde esta» sc encontraba si tua—
da enfrente de la antigua puerta de entrada, en una de las crujías de un
primer patio anejo al cuerpo principal del edificio, en torno al cual tam-
bién había otras dependencias de servicio como bodegas y caballerizas’>.
Más dificultades presentan las «tres [¡seras tic portal», que con sus
arcos de piedra y ladrillo y sus cubiertas de madera labrada y pintada’>
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responden a los mismos planteamientos estilísticos que la capilla a la
que nos acabamos de referir. El principaiproblema es conocer su ubi-
cación dentro del conjunto de los palacios maestrales, ya que en la vi-
sita de 1423 no hay ninguna referencia que nos pueda ser de utilidad a
este respecto, aunque es posible que se trate de los «dosse arcos nuevos
que fiso faser el maestre don luys desenbueltos»”’ que se mencionan en
1459, situados en el primer patio, donde la capilla.
Pero las reformas no se pararon aquí y también afectaron a la zona
noble del edificio, la parte mejor conservada en la actualidad. Organi-
zada en torno a un patio de sección ligeramente trapezoidal, rodeado
en sus lados por arcos de herradura realizados en ladrillo —y en algu-
nos casos piedra— y enmarcados por alfiz, con alfarjes de madera ta-
llada pintados con decoraciones vegetales, geométricas y heráldicas, se
accede a ella desde el patio de la capilla por una puerta situada en su
crujía septentrional. En la meridional estaba la escalera de acceso al pi-
so superior y en la occidental y oriental dos dependencias, formadas ca-
da una por una sala y su cámara. La planta superior repetía el plan de
la inferior, variando los soportes de los corredores, tanto en su tipolo-
gía —pilares de ladrillo con zapatas de madera pintadas>”-— como en su
número- -
En la visita de 1459 se documentan actuaciones tanto de don Luis
González de Guzmán como de don Pedro Girón>2 en esta parte del cdi-
ficio: las armas del primero están pintadas en una de las salas del piso
superior, mientras que al segundo se deberían otras dos crujías de la
misma planta2>. Según los visitadores don Pedro Girón lo tenía todo
«muy bien reparado e solado e enlozido e pintado e guarn4sido» y por
todo el edificio estaban «pintadas sus armas e las de su arden, e en al-
ganas logares las del maestre don Luis, su ante~:esor>A4. Quizá el papel
que se le atribuye resulte un poco excesivo, pero, en cualquier caso, nos
interesa ver que sólo se documentan actuaciones de los maestres en el
primer piso y no en la planta baja.
La cuestión que se plantea es, por tanto, saber si la zona inferior tam-
bién se vio afectada por las reformas del siglo xv o si, por el contrario, se
trata de una parte subsistente de los antiguos palacios del siglo xlv. que
habría sido respetada y aprovechada en las reformas de las que nos esta-
mos ocupando. A favor de esto último hablaría lo dicho por autores co-
mo Portuondo>5 y Maldonado>5 sobre la presencia en la techumbre de los
corredores del escudo del maestre don Gonzalo Núñez de Guzmán». El
estudio del alfarje podría ayudar a aclarar este punto, pero resulta muy
complicado en la actualidad, ya que la decoración se ha perdido en gran
parte y la interpretación de algunos de los n~otivos que aún subsisten es
bastante complicada. A pesar de esto, se reconoce fácilmente entre ellos
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el escudo con las dos calderas propio del linaje de los (iuzmanes, al que
pertenecían tanto don Gonzalo corno don Luis. Parece, sin embargo. que
el primero usó, además, un escudo con cinco armiños sobre campo blan-
co>, del que no se ven señales en la obra aluiagreña, mientras que el se-
gundo sólo utilizó el de las calderas>”. Si además tenemos cii cuenta que
en las visitas del siglo xv sc habla dc las arínas de Pedro Girón y de don
Luis González dc Guzmán, pero no se hace mención de las de don Gon-
zalo, podría pensarse que se trata de una mala interpretación posterior
el atribuir a este último parte de los palacios maestrales-’’.
Sin embargo. la situación se complica más por la presencia en algu-
nas zonas de la cruz de Calatrava negra sobre fondo blanco, lo que nos
estaría indicando un a feclí a anterior a 1397’’ y. por tan to. rem it iría la
obra a tiempos del maestre don Gonzalo. El problema es que duraííte
el siglo xv algunos maestres usaron aún indistintamente la antigua cruz
negra o la nueva roja’>. por lo que tampoco podría usarse corno argu-
mento definitivo.
Podrían también buscarse analogías formales con edilicios contem-
poráneos para poder intentar aclarar este punto. Pero también aquí se
plantean problemas, pues si bien se pueden establecer ciertos paralelis-
mos con obras toledanas contemporá neas. co mo p. e., el conveíí to tole-
dano de Santa Clara, en concreto con cl Claustro de los Laureles (es-
trucí ura similar de pilar—capitel—a reo—al 114 todo ello en ladrillo), o con
la estructura o decoración de algunas techumbres (p. e.. la de la Sala Ca-
pitular del mismo convento, unos restos de vigas depositados en el mu-
seo de Santa Cruz o los techos de la casa de la Orden de Santiago en Oca-
ña)-”, cuya cronología se extiende a lo largo de un período comprendido
entre fines del siglo xlv y cl siglo xv>’; también algunos de los motivos
decorativos que aún se alcanzan a ver en los almizates encuentran sus
paralelos en obras del siglo xlv, datación que es la más aceptada por
quienes se han ocupado del edificio. De todos modos, no debemos des-
cartar que, como en cl caso del palacio de Curiel de los Ajos, sc trate de
una obra arcaizante hecha en el primer tercio del siglo xv.
Si tenemos en cuenta esto último, la ausencia del escudo personal
de don Gonzalo Núñez de Guzmán y las noticias documentales ex-
puestas con anterioridad. podríamos concluir a modo de hipótesis y a
la espera de un estudio completo del alfarje y otros restos de las te-
chumbres del palacio almagreño, que lo que actualmente se conserva
del mismo es, si no el fruto de una reconstrucción total, sial menos de
una reforma importante llevada a cabo por don Luis (jonzález de Guz-
mán en el primer tercio del siglo xv dentro del programa dc renovación
arquitectónica del edificio que había emprendido y que continuaría lue-
go don Pedro Girón.
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A partir de 1459 y con los últimos maestres independientes también
se verifican algunas obras en los palacios maestrales. Es el caso, por
ejemplo, de la despensa y caballerizas, «donde comian los pajes e gen-
tes, e davan las ra~iones»’-5, que hizo construir don Rodrigo Téllez Gi-
rón en el lugar que antes ocupaban las bodegas y lagares —probable-
mente en el primer patio>’. O el «quarto a la parte de las establias, cerca
del corra/de los giervos», edificio de tres plantas levantado por el últi-
mo maestre independiente de la Orden, don Garci López de Padilla,
unido al cuerpo principalÑ Desconocemos cuál era la finalidad de es-
tas dependencias mencionadas en último lugar, aunque es muy posible
que estuviesen destinadas a servicios>5. Sea cual fuera su función, lo que
parece bastante probable es que, en sus partes principales, el edificio
quedó finalizado a mediados del siglo xv, y que las siguientes inter-
venciones se debieron centrar en ampliaflo en función de determinadas
necesidades, aunque siempre como actuaciones puntuales que no afec-
tarían a la estructura fundamental del mismo.
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Fig. 3 .—Escudm> cíe las (Yazmnanes etí el alfarje de la pían/ti baja.
